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El presente trabajo de investigación es de tipo correlacional descriptivo y no 
experimental, el diseño es correlacional explicativa; que busca determinar la 
relación que existe entre el sistema de evaluación que se viene realizando en 
nuestro país y otros países con el desempeño docente de los docentes de las 
diversas instituciones educativas. Para lo cual se planteó el siguiente problema: 
¿El sistema de evaluación se relaciona con el desempeño docente en la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018? Para este trabajo de investigación el 
tamaño de la muestra fue de 80 docentes del nivel primario de cuatro instituciones 
educativas de una población de 114 docentes, dicha muestra fue elegida de forma 
no aleatoria y por conveniencia. El tipo de estudio es no experimental. Como 
técnica se utilizó la encuesta y como instrumento de recolección de datos se 
utilizó dos cuestionarios con escala del tipo de Likert sobre las variables: Sistema 
de evaluación y desempeño docente, las mismas que fueron validados por el 
juicio de expertos; además para la confiabilidad de tales instrumentos se calculó 
el nivel de consistencia interna mediante al Alfa de Cronbach, a través del 
software SPSS V25. 
 Los datos se analizaron e interpretaron, tal como se aprecian en los resultados, 
asimismo se procedió a la contrastación de hipótesis mediante el Chi cuadrado y 
el Rho de Spearman obteniendo como conclusión general: Existe relación 
altamente significativa entre el sistema de evaluación y desempeño docente 
aplicados a los docentes de las instituciones educativas de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Tarma, 2018; dado a que los resultados con Chi cuadrado 
resultó p=13,12 > a α = 9,49 y con la correlación no paramétrica de Rho de 




The present research work is of a correlational and non-experimental cualitative 
type, the design is explanatory correlational; which seek to determine the 
relationship that exists between the evaluation system that has been carried out in 
our country and other countries with the teaching performance of the teachers of 
the various educational institutions. For which the following problem was raised: Is 
the evaluation system related to the teaching performance in the Local 
Educational Management Unit of Tarma, 2018? For this research work, the 
sample size was 80 teacher from the primary level of four educational institutions 
from a population of 114 teachers, this simple was chosen non-randomly and for 
convenience. The type of study is non-experimental. The survey was used as a 
technique and two questionnaires were used as a data collection instruments with 
a Likert type scale on the variables: Teacher evaluation and performance system, 
which were validated by the experts  judgment; In addition, for the reliability of such 
instruments, the level of internal consistency was calculated using the Cronbach is 
Alpha, through the SPSS V25 software. 
The date were analyzed and interpreted, as can be seen in the results. 
Hypotheses were also hired using Spearman is Chi-square and Rho, obtaining as 
a general conclusión: There is a highly significant  relationship between the 
evauation system and teaching performance applied to the teachers of the 
educational institutions of Local Educational Management unit of Tarma, 2018; 
given that the result Chis Square result p = 13, 12 > α =9,49 an with Spearman is 
nonparametric Rho correlation it was p = 0,860 > α = 0,07. 
 







1.1. Realidad problemática 
La problemática de mejorar la educación a nivel internacional se puede describir 
como uno de los sistemas importantes para toda nación teniendo en cuenta a los 
sistemas de evaluación. 
El reconocido y prestigioso educador Juan Carlos Tedesco en su libro “Diez 
notas sobre los sistema de evaluación de los aprendizajes” de la Oficina 
Internacional de Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  sugiere que observando las 
ventajas y desventajas que tiene la evaluación se realizarían avances importantes 
en el aprendizaje, ya que en ello intervienen agentes internos y externos al 
sistema educativo, tanto materiales como culturales. Este documento propone 
que usando un enfoque sistémico, será posible establecer procedimientos para 
evaluar y promover niveles de igualdad y justicia social. Es así que una 
evaluación combinada de lo externo con lo interno puede ayudar a la mejora de la 
calidad educativa. Es decir, que la evaluación sea un instrumento para mejorar los 
objetivos educativos y sociales. 
Tedesco, J (2016) Manifiesta que existe una ruptura entre el evaluador y el 
evaluado, porque los evaluadores no pertenecen al organismo educativo. Dicha 
ruptura es porque no existe una relación de la política educativa y los contenidos 
de medición de los aprendizajes. El indicador de esta ruptura es por ejemplo, las 
pruebas PISA, donde los directores mencionan lo que deben enseñar los 
docentes y lo que deben aprender los estudiantes (p. 9) 
Es así, que en los años 90 el discurso neoliberal se apoyó en los bajos 
resultados para promover normas de medición de la mejora de resultados en 
quehacer educativo. Echando culpa como mal desempeño de los docentes al 
fracaso de los estudiantes, desde allí, empezaron a surgir dispositivos con 
mensajes amenazantes para los docentes bajo pretexto de mejorar la calidad 
educativa creando relaciones de competencias por instituciones educativas como 




Esta política implantada no mejoró la calidad educativa, al contrario reforzó 
la desigualdad y la rotura de relaciones sociales y culturales. 
De esta manera se iba desprestigiando el desempeño docente en la 
educación que lejos de fortalecer los conocimientos, se hiciera que entraran en un 
shock permanente de angustia puesto que aparecieron políticas de despido 
masivo, bajo el pretexto de baja calidad educativa. 
En nuestra política educativa peruana, el Ministerio de Educación presenta 
sistema de evaluación para aplicar a los docentes de todos los niveles y escalas, 
dícese buscando cambios positivos para la mejora de la calidad educativa. Esta 
evaluación está enfocada en la formación de los estudiantes por medio de 
competencias. 
Por eso, el Ministerio de Educación manifiesta que la política nacional 
busca mejorar el desempeño docente para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, sin embargo, no se adoptan medidas sociales económicas que 
compensen el trabajo desplegado por los docentes, quienes con sus propios 
recursos económicos hacen lo posible para su preparación profesional en 
diversos ámbitos para mejorar su desempeño en las aulas buscando la calidad 
educativa de los estudiantes. 
Siendo el sistema de evaluación una manera de evaluar el trabajo docente 
para elevar la calidad educativa estudiantil, es necesario que todo docente debe 
conocer los criterios de evaluación. Sin embargo, estos instrumentos no 
consideran algunos aspectos   como: el número de estudiantes, infraestructura, 
cantidad y calidad de mobiliarios, cantidad de materiales didácticos, etc. 
A nivel local, la Unidad de Gestión Educativa Local viene realizando la 
evaluación del desempeño docente, iniciando el año 2017 con docentes del nivel 
inicial de tercera y cuarta escala magisterial y en el 2018 proseguir con docentes 
de otras escalas, tan igual que se han de dar en otras ciudades. Buscando con 
ello dejar sin trabajo a quienes desistan de la evaluación o a quienes 
desaprueben en la tercera prueba.  
De todo lo descrito con anterioridad se puede precisar que El sistema de 




de Gestión Educativa, sino en cada ámbito local, nacional e internacional. 
Buscando el desarrollo personal, profesional de los docentes mediante 
capacitaciones y actualizaciones para alcanzar un rendimiento académico positivo 
en los estudiantes de los diversos niveles de educación y no de usarlo como un 
pretexto de despedir a los docentes bajo el pretexto de que el nivel de aprendizaje 
de parte de los estudiantes es malo o bajo o utilizarlo como pretexto para que las 
escuelas públicas pasaran a ser instituciones públicos privados. 
1.2. Trabajos previos  
a) A nivel internacional 
En esta parte se mencionan los trabajos realizados por otros investigadores 
internacionales, las mismas que ayudaron a encaminar la información sobre el 
trabajo propuesto. 
Mayve, Delsy (2015) La autora hace conocer que el desempeño docente es 
eje de formación y ocupación educacional. Propone una evaluación para mejorar 
la práctica educativa docente. Utilizó el método cuantitativo descriptivo, con el 
diseño no experimental. La población fue de 44 docentes, y la muestra de 13 
docentes. Utilizó el cuestionario con escala de Likert con 29 ítems, siendo 
validados por el juicio de expertos y la confiabilidad con el Alfa de Cronbach, 
alcanzando 0,90. El análisis de resultados fue con la estadística descriptiva, 
teniendo como conclusión que, los docentes tengan un plan de evaluación 
considerando dimensiones que respondan a necesidades profesionales y 
académicas. 
Según Cárdenas, E (2015) en su trabajo titulado Análisis Crítico Del 
Sistema De Evaluación Del Desempeño Profesional Docente Chileno: Mediante 
su trabajo menciona el descontento del profesorado con el sistema evaluativo 
realizado en Chile, por las pésimas condiciones para realizar la evaluación. La 
investigación observará el desempeño profesional reflexiva-crítica. 
En el marco teórico realiza la descripción de aspectos metodológicos de la 
evaluación y calidad educativa. Utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento 
fueron los cuestionarios. Su población estuvo conformado por 75 profesores 




explicativo y de enfoque cualitativo y cuantitativo. Para su análisis e interpretación 
de los datos utilizó La discusión, los cuestionarios, el software SPSS; para la 
entrevista se utilizó el análisis con Atlas Ti: Árbol relacional categorías, códigos y 
citas.  
Martínez-Chairez, Guadalupe, Iván; Guevara-Araiza, Albertico (2015) 
presentan el trabajo: LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE en la Universidad 
Autónoma Indígena de México El Fuerte, México.  El presente trabajo ha sido 
realizado durante los años escolares desde 2013 al 2015 en el centro sur del 
estado de Chihuahua sector 25; esta se encontraba compuesta por zonas 
escolares prestadoras de servicios a los municipios del lugar. Su estudio es de 
corte mixto, y el proceso secuencial comprensivo. Concluye que existe la 
correlación de 0,578 de los años de servicio del docente y el puntaje dado a los 
alumnos de la carrera magisterial, no hay asociación del desempeño docente y el 
contexto de trabajo, no hay relación entre desempeño docente y el rendimiento 
académico; donde el 2,4 % representa un excelente desempeño docente, el 7,3 % 
mal desempeño docente y el 39 % tiene un buen desempeño docente. 
b) A nivel nacional:  
Caro, M. (2015) Presenta su trabajo para optar el título de Maestría   Desempeño 
docente en los niños de segundo grado de primaria de la institución educativa N° 
601555-Iquitos. 2015. El trabajo tuvo como finalidad evaluar el desempeño 
docente de dicha institución, para ello utilizó la investigación descriptiva, de 
diseño experimental de tipo transversal descriptivo. Su población y muestra lo 
conformación 35 alumnos. La técnica empleada fue la encuesta y como 
instrumento el cuestionario con la escala de Likert. El resultado final menciona 
que el desempeño docente es aceptable en niños del segundo grado de la 
institución. 
La investigación presentada por Johana Magali Sánchez Pérez de título: La 
gestión escolar y la calidad educativa en la I.E. N° 32049, Micho-Huánuco, 2016. 
Es de tipo básico descriptivo correlacional y de diseño no experimental, 
correlacional transversal y enfoque cuantitativo; su muestra de tipo no 




instrumento cuestionario, cuya validación fue por el juicio de expertos y la 
confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, siendo el resultado 0,88 = alta 
confiabilidad para el desempeño directivo y 0,86= alta confiabilidad para la calidad 
educativa, el resultado de la hipótesis se comprobó con la prueba de Rho de 
Pearson. La conclusión el trabajo es p = 0,920; entonces hay correlación alta 
entre gestión escolar y calidad educativa docente.   
Chura, E. (2015) presenta su trabajo para optar el título de Magíster 
Liderazgo transformacional y desempeño docente en las instituciones educativas 
de la Red 11-San Martín de Porres, 2015. El trabajo plantea el problema de 
relación del liderazgo transformacional y el desempeño docente, su objetivo es 
relacionar las variables correspondientes. Hizo uso de la investigación básico 
descriptivo correlacional, la muestra estaba conformado por 146 docentes. Aplicó 
la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario con escala de Likert 
validado por el juicio de expertos. Después de procesar datos estadísticos, 
manifiesta que hay una relación positiva y que la correlación es moderada entre el 
liderazgo transformacional y desempeño docente, porque el Rho de Spearman = 
0,480 y α = 0,05. 
Para el Ministerio de Educación (MINEDU) 2018, el desempeño es la 
manera de realizar acciones concretas en un determinado trabajo, es cumplir 
funciones establecidas al trabajo. Debemos anotar que el desempeño profesional 
se realiza en varios ámbitos, niveles diferentes y las estrategias utilizadas no son 
lo mismo. Mientras que el desempeño docente es exclusivamente el trabajo que 
se desarrolla con los agentes de la educación que está conformado por los 
estudiantes, padres y madres de familia, comunidad y en especial por un docente. 
La evaluación docente dada por el MINEDU, dícese que es de carácter formativo 
porque facilitaría los instrumentos, daría a conocer los criterios de evaluación para 
que los docentes tengan reflexiones pedagógicas sobre las debilidades 
personales y buscar estrategias que ayuden a mejor su desarrollo personal. Sin 
embargo, esta propuesta resultó irreal, porque las evaluaciones de desempeño 
docente se dieron sin antes facilitar los medios adecuados, motivo por el cual esta 
acción de evaluación tuvo reacciones por parte de los miles de docentes mediante 




etapas, siendo la última la que excluiría al docente de sus funciones como 
educador. La participación docente en estas evaluaciones es de carácter 
obligatorio. La evaluación del desempeño docente será obligatoria y deberá 
desarrollarse cada cinco años. 
Quintana, M y Leonardo, Y (2015) presentan su trabajo titulado: Relación 
Gestión pedagógica y desempeño docente en el nivel inicial del cercado de Tarma 
2015. El problema general que presenta en su trabajo de investigación es: ¿Cuál 
es el grado de relación entre gestión pedagógica y desempeño docente en las 
instituciones educativas N° 201 y 202 de Tarma, 2015?  Siendo su finalidad 
relacionar la gestión pedagógica y desempeño de los profesores del nivel inicial 
N° 201 y 202 de Tarma, 2015. El tipo de investigación utilizada por su naturaleza 
fue descriptivo, por su carácter del método utilizado es descriptivo correlacional. 
Su población estuvo conformada por 30 personas entre docentes del nivel inicial, 
directivos y auxiliares de las instituciones educativas del nivel inicial del cercado 
de Tarma. La muestra fue elegida utilizando la técnica del azar teniendo un total 
de 21integrantes. Se empleó la técnica de pruebas de relación, con preguntas y 
respuestas de selección múltiple, como instrumentos fueron utilizados las fichas 
de observación de gestión pedagógica y ficha monitoreo de desempeño docente. 
Para el análisis de datos estadísticos se utilizó el denominado descriptivo 
correlacional de Pearson para establecer los niveles de coeficiente de correlación. 
Concluyéndose con la afirmación de existencia de una relación positiva media 
entre gestión pedagógica y desempeño docente en las instituciones educativas N° 
201 y 202 de Tarma, durante el periodo lectivo 2015. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Teoría sobre Sistema de evaluación 
a) Definición 
Sineace  (2016)  Según esta entidad la evaluación es un instrumento que 
propugna la mejora de la calidad educativa y tiene como finalidad, medir el 




La evaluación educacional tiene como finalidad el control del proceso 
educativo para mejorar la calidad educativa. Busca que los docentes participen en 
estas evaluaciones utilizando algunas estrategias que ayudarán a potenciar la 
formación integral de los educandos. El docente deberá utilizar la gestión y 
autogestión para analizar posibles errores para luego buscar alternativas para la 
superación personal y profesional. Depende del ministerio que los docentes 
deberían conocer los mecanismos que se han de utilizar en una evaluación y de 
esa manera recibir una preparación óptima para su autorrealización y de los 
estudiantes. 
Para Jara G. y Díaz L. (2017) La evaluación del docente debería ser 
acreditada por competencias para que se pueda obtener calificaciones óptimas y 
de esta manera contribuir al desarrollo personal y desarrollo profesional para una 
formación óptima de acuerdo a las necesidades de los estudiantes de acuerdo a 
los niveles y modalidades de enseñanza aprendizaje (p. 28)      
b) Definiciones de términos de las dimensiones. 
Dimensión 1: Monitoreo y acompañamiento 
El monitoreo es el  proceso mediante el cual se recoge información mediante la 
observación de los procesos pedagógicos que intervienen en el logro de 
aprendizajes y la realización de acciones para orientar su mejora. Promueve 
verificar las actividades definidas, el cumplimiento del avance de la metas durante 
el día, mes, trimestre y año escolar. Los resultados de ello, nos dará indicaciones 
de los logros y deficiencias en la información que luego de analizar tomar 
decisiones para corregir algunas actividades para el logro de los aprendizajes.  
Según el Ministerio de Educación (2016) El acompañamiento pedagógico 
es una estrategia de formación continua para el docente en servicio, busca 
mejorar los conocimientos pedagógicos para elevar la calidad educativa. El 
acompañamiento está basado en el enfoque crítico reflexivo, proceso mediante el 
cual se interactúa entre ambos para hallar algunas debilidades y precisar 




El monitoreo educativo son estrategias orientadas a buscar cambios en los 
agentes de la educación buscando materializar servicios educativos de mejor 
calidad no solo haciendo uso de instrumentos como fichas de cotejo, las fichas de 
monitoreo; sino que se ha de proveer base técnicas sobre el quehacer cotidiano 
educativo de parte de los especialistas y/o directivos de la gestión escolar. En el 
proceso de monitoreo se ha de recoger informaciones representativas para poder 
encontrar errores y aciertos, para luego buscar momentos de reflexión e inter 
aprendizajes, buscar modos de reforzamiento y establecer metas para la mejora 
de la calidad educativa. Esta información conducirá a la toma de decisiones por 
parte de los entes superiores en el sector educativo para corregir los errores y 
procurar el logro de objetivos. Para el acompañamiento, el Ministerio de 
Educación dará asistencia técnica sobre la gestión escolar mediante los 
responsables a los directores, especialistas de cada nivel y modalidad educativa 
(p. 10). La persona que hace de acompañante deberá ser la misma persona que 
haya realizado el monitoreo, debe de haberse especializado como docente de 
aula y conocer los criterios de evaluación propuestos por el Ministerio de 
Educación y no tener criterios subjetivos. 
Dimensión 2: Toma de decisiones 
Consiste en elegir alternativas para dar solución a situaciones problemáticas o no. 
Estas decisiones pueden implicar el fracaso o el éxito en la solución de alguna 
situación. Las decisiones mayormente se toman con la finalidad de que una 
acción o actividad tenga resultados satisfactorios o resulten buenos asumiendo 
los riesgos que implican en ella.  (MINEDU, 2018)  
Por lo tanto, se dice que diariamente nos encontramos con situaciones adversas o 
favorables donde debemos optar por hacer algo, lo cual no resulta nada simple, 
puesto que siempre se manifiestan implicaciones, conflictos a los cuales siempre 
debemos tratar de encontrar como solucionarlos. La toma de decisiones es algo 
personal porque debemos elegir algunas opciones para solucionar alguna 
dificultad, tratando de no empeorar o hacer daño a alguna persona o reforzar 
algún daño material.  En los seres humanos, la toma de decisiones ha de ser 




encuentra y otros factores, la toma de decisiones no siempre se responde de la 
misma manera. 
Dimensión 3: Rendimiento académico 
Para Jiménez (2015) Lo menciona como “el nivel de conocimientos demostrados 
en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico” (p.11) 
Según Gutiérrez y Montañez (2007) el rendimiento académico es “el grado 
de conocimientos que posee un estudiante de un determinado nivel educativo a 
través de la escuela” (p.12) 
Por lo antes mencionado, podemos decir que el rendimiento académico es 
el nivel de logro de aprendizaje que tiene un estudiante después de haber 
participado de un proceso pedagógico en un determinado nivel educativo, esto se 
lograra conocer habiendo hecho uso de algunos instrumentos de medición y se 
hará de manera cuantitativa o cualitativa, de acuerdo a las normas que tenga una 
política educativa (Jiménez, Gutiérrez y Montañez) 
1.3.2. Desempeño docente. 
Para el MINEDU, (2018) el desempeño docente está basado en las acciones que 
realiza el o los docentes dentro de un entorno educativo, las mismas que pueden 
ser observables y descritas como parte de su labor educativa. Este desempeño 
estará acorde con el trabajo, buscando su mejora profesional y por ende el 
desarrollo personal (p.29) 
a) Evaluación del desempeño docente 
La Evaluación del Desempeño Docente busca contribuir con la formación de los 
profesores y profesoras de la Carrera Pública Magisterial, ayudándolos a 
identificar espacios de mejora en aspectos cruciales de su labor. (MINEDU, 2018) 
b) Concepto de desempeño docente 
Para Montenegro, Ignacio (2003) afirma que el desempeño docente son las 
acciones que realiza el docente con los estudiantes en un ambiente para el logro 




cultural, el nivel y ritmo de aprendizaje de cada persona. Estas acciones son 
evaluadas de diferentes maneras y por diferentes personas del entorno educativo. 
Es por ello que los docentes deberían de conocer los criterios e instrumentos del 
proceso de evaluación. 
Entonces podemos mencionar que desempeño docente es realizar las 
funciones inherentes al docente en un contexto. Significa que, son acciones 
pedagógicas a desarrollar con los estudiantes para el logro del desarrollo integral 
de los mismos, ello se dará de acuerdo a la calidad del profesional que lo ejerce, 
entendiendo que el desempeño docente se realiza en el sector educativo, el 
docente tiene el compromiso de servicio para con los estudiantes, padres de 
familia, colegas y la institución donde se labora buscando el mejoramiento de la 
calidad educativa (p.18) 
Dimensión 4: Autorrealización 
Se realiza al haber desarrollado todo el potencial de la persona para lograr lo que 
ahora se es. Si hablamos de la teoría de Maslow, la autorrealización sería la 
última de las necesidades básicas de la persona. También lo conocemos como 
etapa de crecimiento personal, porque permite realizar a la persona con la 
creatividad, la reflexión crítica. 
Dimensión 5: Identificación y Compromiso 
La identificación viene a ser el acto en que una persona acepta el hecho de 
compartir creencias, habilidades y destrezas de otra persona o instituciones en la 
que se encuentra. El compromiso es la capacidad de las personas para cumplir 
algo acordado con anterioridad con otras personas o alguna institución. 
        Según Jara G.; Díaz L. (2017) El compromiso docente se da durante todo el 
proceso educativo buscando la calidad educativa. Dado el enfoque de 
competencias se busca nuevos paradigmas y por tanto el desempeño docente 
requiere esfuerzos que conlleven a la mejora de las prácticas educativas, este 
compromiso deberá ser reconocido, validada por la superioridad. Por lo que el 




reflexión crítica del docente teniendo el respaldo de los directores por su labor de 
transformar conductas de los estudiantes. Por ello es necesario la identificación y 
compromiso con la institución, las normas de convivencia y los demás agentes de 
la educación. Por lo tanto, la valoración del desempeño docente permitirá ser 
parte activa del proceso educativo, permitiendo identificar las debilidades y 
fortalezas en los resultados, reflexionar y buscar la mejora de resultados en el 
proceso enseñanza aprendizaje y por elevar el rendimiento académico de los 
estudiantes (p. 11)  
Dimensión 6: Desarrollo personal  
Según Aron y Milicic (2004) es conocerse a sí mismo, al conocimiento de lo que la 
persona es capaz y de lo que no es capaz de realizar teniendo en cuenta los 
aspectos biológico, físico, social y conocimientos; así como los talentos y la 
capacidad afectiva frente al ambiente externo. El desarrollo personal se encuentra 
enmarcado por muchos aspectos sociales, económicos, culturales, raza, etcétera 
entre otros puntos. El desarrollo personal está dado por los aspectos afectivo, 
cognitivos y psicomotrices. También se debe mencionar que el desarrollo 
personal es diferente de acuerdo al género para lo cual Delgadillo (1996) dice que 
los varones tienden a tener un desarrollo personal dependiente por tener que 
buscar el cuidado de una mujer; y la mujer se le reconoce como independiente 
porque es la encargada de proteger.  (p. 17) 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
 ¿De qué manera el sistema de evaluación se relaciona con el desempeño 
docente en la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿De qué manera el sistema de evaluación se relaciona con la dimensión del 
monitoreo y acompañamiento de los docentes de Unidad de Gestión Educativa 




Problema específico 2 
¿De qué manera el sistema de evaluación se relaciona con la toma de decisiones 
de docentes en la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018? 
Problema específico 3 
¿De qué manera el sistema de evaluación se relaciona con el rendimiento 
académico de docentes de la Unidad d Gestión Educativa Local de Tarma, 2018? 
Problema específico 4 
¿De qué manera el desempeño docente se relaciona con la autorrealización de 
docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018? 
Problema específico 5 
¿De qué manera el desempeño docente se relaciona con el desempeño 
institucional de docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 
2018? 
Problema específico 6 
¿De qué manera el desempeño docente se relaciona con el desarrollo personal 
de docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018? 
1.5. Justificación del estudio  
Siendo el docente, la persona profesional que desempeña un rol importante en la 
sociedad en lo que se refiere a la educación integral de las personas en las 
diversas modalidades y niveles. Es necesario la capacitación y especialización 
constante. Por ello, la evaluación es un medio de constatación sobre su 
desempeño en el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes.  
         La evaluación hace que los docentes se capaciten y especialicen en 
diversos campos a fin de mejorar su desempeño en beneficio de los estudiantes, 
siendo en la mayoría de los casos con gastos propios. Este esfuerzo debería ser 
realizado por el Ministerio de Educación, motivándolos a lograr los estándares de 




realiza la investigación: Sistema de evaluación y desempeño docente en la 
Unidad de Gestión Educativa de Tarma, 2018. 
El presente trabajo de investigación es importante por los siguientes 
aspectos: 
           Para (Teleña, P) La evaluación como parte teórica, podemos mencionarla 
como una operación sistemática que se realiza en las actividades educativas con 
el objetivo de buscar la mejora de la calidad educativa de los estudiantes en el 
aspecto integral de su persona y del entorno donde se desarrolla el proceso, 
también se manifiesta que la evaluación busca medir los procesos para luego 
confrontarlos con los objetivos propuestos y por ende se debe buscar que la 
evaluación tenga relación con el desempeño docente. 
En el aspecto metodológico, porque la investigación servirá para tomar en 
cuenta que el sistema de evaluación es parte importante para el desempeño 
docente. Además, porque la evaluación es un proceso continuo de los 
aprendizajes. 
 En el aspecto práctico, porque la evaluación está presente en cada 
instante de aprendizaje de parte de las personas, esta se da de forma 
permanente, asimismo porque la efectividad del sistema de evaluación se debe 
dar a conocer y que será de gran utilidad para las instituciones educativas y 
administración de la educación pública. 
En el aspecto filosófico, la evaluación es importante porque constituye una 
relación entre la persona y el objeto a aprender, asimismo porque se busca el 
perfeccionamiento y desarrollo personal, institucional; las mismas que deberán de 
conseguirse mediante el desarrollo de procesos de enseñanza – aprendizaje. 
Los sistemas evaluativos son importantes porque contribuyen al alto 
rendimiento profesional de los docentes y por ende a lograr positivamente el 
rendimiento académico del estudiantado. 
El estudio es de relevancia teórico porque ayudará a conocer hasta qué 
grado el sistema de evaluación guarda relación con el desempeño docente, por lo 




evaluación que la institución y/o el gobierno de turno lo realice. Por tales razones, 
el presente trabajo ponemos como base para que otros investigadores ahonden 
más en la investigación realizada.   
1.6 Hipótesis 
Las hipótesis son enunciados de proposiciones afirmativas o negativas que 
pueden resultar de una investigación. Son las respuestas probables a una 
situación dada, estas respuestas deben tener relación a uno o más problemas. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2006) Las hipótesis correlaciónale 
establecen vínculos entre dos o más variables especificando caracteres de 
relación y que alcanzan un nivel descriptivo y luego explicativo.  
1.6.1. Hipótesis general 
 El sistema de evaluación se relaciona con el desempeño docente en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Tarma, 2018.   
1.6.2. Hipótesis específica 
Hipótesis específica 1 
El sistema de evaluación se relaciona con el monitoreo y acompañamiento de los 
docentes en la Unidad de Gestión Educativa de Tarma, 2018. 
Hipótesis específica 2 
El sistema de evaluación se relaciona con la toma de decisiones de los docentes 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018. 
Hipótesis específica 3 
El sistema de evaluación se relaciona con el rendimiento académico de docentes 
en la Unidad de Gestión educativa Local de Tarma, 2018. 
Hipótesis específica 4 
El desempeño tiene relación con la autorrealización de los docentes de la Unidad 
de Gestión educativa Local de Tarma, 2018. 




El desempeño docente tiene relación con identificación y compromiso de los 
docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018. 
Hipótesis específica 6 
El desempeño docente se relaciona con el desarrollo personal de los docentes de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación del sistema de evaluación y desempeño docente en la 
Unidad de Gestión Educativa local de Tarma,   2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Identificar la relación del sistema de evaluación y desempeño docente en la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018. 
Objetivo específico 2  
Determinar la relación del sistema de evaluación con el monitoreo y 
acompañamiento de los docentes en la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Tarma, 2018. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación del sistema de evaluación con la toma de decisiones de los 
docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018. 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación del sistema de evaluación con el rendimiento académico de 
los docentes en la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018 
Objetivo específico 5 
Determinar la relación del desempeño docente con la autorrealización de los 





Objetivo específico 6 
Determinar el desempeño docente con la identificación y compromiso de los 
docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018. 
Objetivo específico 7 
Determinar el desempeño docente con el desarrollo personal de los docentes de 






2.1. Diseño de investigación 
El diseño que se utilizó en la investigación es de tipo no experimental 
transaccional correlacional. “Este diseño describe relaciones entre dos o más 
variables en un momento determinado. Los diseños transaccionales descriptivos 
tienen como objeto indagar la incidencia y valores en que se manifiesta una o más 
variables” (Sampieri, 2001. Pág. 188). En el presente trabajo se utilizó el diseño 
Correlacional explicativo.                         
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M= Muestra  
O x = Sistema de evaluación 
r    = Relación entre variables 
O y = Desempeño docente. 
2.2. Variables, operacionalización 
Según Hernández, S. (2006) es aquello no tiene un valor determinado y que esta 
puede variar en el proceso. Es aplicable a cualquier suceso de la naturaleza con 
respecto a otra. En la investigación las variables adquieren valores cuando forman 




En el trabajo se presentaron dos variables de estudio, son: 
Variable 1: Sistema de evaluación 
La evaluación es un instrumento que propugna la mejora de la calidad educativa y 
tiene como finalidad, medir el cumplimento de las metas previstas de aprendizaje 
(SINEACE. 2016). 
Variable 2: Desempeño docente 
Son acciones que realizan el o los docentes dentro de un entorno educativo, las 
mismas que pueden ser observables y descritas como parte de su labor 
educativa. Este desempeño estará acorde con el trabajo, buscando su mejora 
profesional y por ende el desarrollo personal (MINEDU,  2018, p.29) 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Para Oseda, D (2008) Son todos los individuos que conforman un grupo social y 
que tienen por lo menos algunas características comunes (p. 120) 
En el trabajo de investigación la población estuvo conformado por 114 
docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma. De las instituciones 
educativas: N° 30703 “José G. Otero”, N° 31518 “José Gálvez Barrenechea”, I.E. 

















H % M % 
N° % 
30933  “Adolfo Vienrich” 7 6 21 18 28 24 
31516 “Mariscal Castilla” 16 14 21 19 37 33 
31518 “José Gálvez Barrenechea” 11 10 25 22 36 32 
30703 “José G. Otero” 2 2 11 9 13 11 
                                               Total  36 32 78 68 114 100 
Fuente: Informe de plazas UGEL.T 
Elaboración: propia 
 
En la tabla 1 se puede observar los datos de la población de docentes en estudio 
y las Instituciones Educativas a donde pertenecen, haciendo un total de 114 
docentes. 
2.3.2. Muestra 
Según Oseda, D (2008) son integrantes de una población elegidas al azar o bajo 
parámetros establecidos, cuyos resultados obtenidos por dicha muestra servirá 
para generalizar a toda la población (p. 120) 
En la investigación realizada, la muestra fue de 80 docentes de las 
instituciones educativas: N° 31516 “Mariscal Castilla”, institución educativa N° 
31518 “José Gálvez Barrenechea”, institución educativa N° 30703 “José G. Otero” 
de Tarma e institución educativa N° 30933 “Adolfo Vienrich” de Acobamba, fueron 









Tabla 2: Muestra de estudio 
Institución Educativa  
Docentes 
Total 
H % M % 
N° % 
30933  “Adolfo Vienrich” 7 9 21 26 28 35 
31516 “Mariscal Castilla” 14 17 18 23 32 40 
31518 “José Gálvez 
Barrenechea” 
2 2 10 13 12 15 
30703 “José G. Otero” 0 0 8 10 8 10 
Total 
23 28 57 72 80 100 
Fuente: Docentes muestra de estudio. 
Elaboración: propia 
 
En la tabla 2 se observaron los datos de la muestra de docentes en estudio y las 
Instituciones Educativas a donde pertenecen, haciendo un total de 80 docentes. 
La selección de la muestra fue por conveniencia en forma no aleatoria. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 3: Prueba de normalidad según Kolmogorov Smirnov 
Variables de estudio 
Resultados según Smirnov 
Interpretación 
Estadístico gl Sig. 
Sistema de 
evaluación 
,082 80 ,200* 
Normal  
Desempeño docente 
,119 80 ,007 
No normal  





El resultado de la prueba de normalidad, siendo para el Sistema de evaluación de 
alto significado igual a 0,200 > 0,05 considerado normal y la variables Desempeño 
docente igual 0,007 < 0,05 considerado anormal; por tal motivo utilizaremos el 
estadígrafo de Rho de Spearman. Se realizó la prueba según Kolmogorov 
Smirnov porque la muestra fue mayor a 50. 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
La técnica utilizada en el trabajo fue la encuesta.  
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos  
Como instrumento de recolección de datos, se hizo uso de dos cuestionarios en 
base a la escala de Likert. El primer cuestionario fue para medir la variable 
sistema de evaluación y el segundo cuestionario para medir la variable 
desempeño docente, cada una de estos cuestionarios contiene 20 ítems, con 
cinco valoraciones: Nunca = 1, Casi nunca = 2, A veces = 3, Casi siempre = 4 y 
Siempre = 5. Las mismas que se encuentran en el anexo del presente estudio. 
Tabla 4: Valoración por escala de Likert 
 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Valor 1 2 3 4 5 
Fuente: Escala de Likert. 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla 4, se puede observar la valoración está dada por la escala de Likert, 
del 1 al 5 de forma ascendente y de nunca a siempre como su interpretación. 
2.4.3. Validez 
Hernández, Fernández y Batista (2006) manifiestan que la validez está dado por 




Para la elaboración del trabajo de investigación, la validez de los 
instrumentos fue el resultado de la técnica de juicio de cuatro expertos, quienes 
validaron los cuestionarios correspondientes. 










1 Dr. José Elías Sandoval Ríos 70 70 70 
2 Mg. César Fidel Lindo Pizarro 70 70 70 
3 Mg. Gloria Luz Gallardo Ponce 78 80 79 
4 
Mg. Nancy  Virginia Capcha 
Vásquez 
76 78 77 
 
Promedio 
73.5 74.5 74 
Fuente: Fichas de validación de expertos. 
Elaboración: Propia. 
De la tabla 5 se puede observar que el promedio de calificación del primer 
instrumento es de 73.5 y del segundo instrumento es 74.5 
2.4.4. Confiabilidad 
Carrasco (2009) manifiesta que la confiabilidad está dado por el grado en que un 
instrumento produce resultados iguales, en nuestro caso para determinar la 
confiabilidad del cuestionario utilizaremos el SSPS-V25, será determinada la 











Tabla 6: Criterio de evaluación del alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach Criterio 
α > 0.9 Excelente 
α > 0.8 Bueno 
α > 0.7 Aceptable 
α > 0.6 Cuestionable 
α > 0.5 Pobre 
α < 0.5 Inaceptable 
Fuente: George y Mallery (2003, p. 231) 
Elaboración: Propia 
En la tabla 6 se puede observar una guía de interpretación para el Alfa de 
Cronbach o consistencia interna. 
2.4.4.1. Cuadros de confiabilidad por dimensiones y variable 1 
Tabla 7: Confiabilidad dimensión monitoreo y acompañamiento 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,859 10 
Fuente: Resultado SPSS V25 
Elaboración: Propia 
 
De la tabla 7 se puede observar que de acuerdo al alfa de Cronbach la valoración 









Tabla 8: Confiabilidad dimensión Toma de decisiones 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,605 5 




De la tabla 8 se puede observar que de acuerdo al alfa de Cronbach la valoración 
es cuestionable. 
 
Tabla 9: Confiabilidad de la dimensión Rendimiento académico. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,807 5 
Fuente: Resultados SPSS V25 
Elaboración: Propia 
 
De la tabla 9 se puede observar que de acuerdo al alfa de Cronbach la valoración 
es buena para la dimensión de rendimiento académico por obtenerse 0.807. 
 
Tabla 10: Confiabilidad de la variable Sistema de evaluación  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,810 4 






En la tabla 10 se observó que de acuerdo al alfa de Cronbach la valoración es 
buena, por obtenerse 0.810 
2.4.4.2. Cuadros de confiabilidad de las dimensiones y de la variable 2 
Tabla 11: Confiabilidad de la dimensión autorrealización 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
 ,846 10 
Fuente: Resultado SPSS V25. 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla 11 se observó que de acuerdo al alfa de Cronbach la valoración es 
buena por obtenerse 0.846. 







Fuente: Resultado de SPSS V25 
Elaboración: Propia 
 
De la tabla 12 se puede observar que de acuerdo al alfa de Cronbach la 
valoración es aceptable por obtenerse 0.750. 
 
Tabla 13: Confiabilidad de la dimensión Desarrollo personal 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,815 5 






En la tabla 13 se observa que de acuerdo al alfa de Cronbach la valoración es 
buena por obtenerse 0.715  
Tabla 14: Confiabilidad de la variable Desempeño docente y dimensiones 
Estadísticos de fiabilidad 





De la tabla 14 se puede observar que de acuerdo al alfa de Cronbach la 
valoración es buena por obtenerse 0.836.  
2.5. Métodos de análisis de datos   
En el análisis fueron necesarios estadígrafos, como estadística descriptiva y la 
estadística inferencial; para tal efecto fue necesario hacer uso del Software SPSS 
versión 25 y el programa Excel. Para ello fue necesario describir los datos en los 
cuadros estadísticos y luego efectuar el análisis estadístico de cada una de las 
dimensiones correspondiente a cada variable y luego la relación existente entre 
ellas. Además se hizo uso de los gráficos de barras para una mejor comprensión. 
Para el análisis e interpretación fue conveniente aplicar el método inductivo 
deductivo, analítico sintético e histórico crítico; en base a los autores de las 
teorías y de las metodologías de investigación. Se hizo uso de la fórmula de 
correlación Rho de Spearman y el CHI CUADRADO, siguiendo los siguientes 
pasos: 
Hallar el grado de libertad, la misma que nos servirá para comparar el 
grado de error con la respuesta de la frecuencia teórica, con la siguiente fórmula: 
V = (n° de filas – 1) * (n° de columnas – 1) 
 










Fo = Frecuencia del valor observado 
Fe = Frecuencia del valor esperado 
El margen de error es de 0.05. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 En el desarrollo del trabajo se aplicará el código de la ética profesional, en la Ley 
27815 que tiene cuestiones referidas al trabajo de la investigación, principalmente 
si los interviniente son personas. Se debe tener respeto aplicando el código de 
conductas sobre lo deberes y derechos. 
Wiersma y Jurs (2005) “Con sentimiento o aprobación de la participación. Además 
de conocer su papel en una investigación específica, es necesario que los 
participantes proporcionen el consentimiento explícito acerca de su colaboración. 
Por ello, no podrá nombrarse a una persona sin consentimiento alguno al 
participar del cuestionario. Se tendrá en cuenta a todas las personas sin 
excepción, sin marginación. Finalmente los resultados han de reportarse con 
honestidad, respetando las limitaciones de la investigación como las personales. 
Hernández, R; Fernández, C; Batista, P. (2006). De igual manera se tendrá en 








3.1. Resultados descriptivos 
A continuación pasamos a presentar los resultados obtenidos, haciendo uso de la 
técnica de análisis de datos de la estadística descriptiva correlacional después de 
haber acumulado los datos de información de campo mediante los instrumentos 
de la técnica de encuesta; los cuestionarios utilizados para medir las dimensiones 
y correlacionar con las variables de sistema de evaluación y desempeño docente, 
informes recolectados de los docentes colaboradores de las diferentes 
instituciones educativas de muestra. 
Tabla 15: Frecuencia de la dimensión Monitoreo y acompañamiento 
Categoría Intervalos  Frecuencia(fi)  Porcentaje 
Siempre 45  -  50        14 18 
Casi Siempre 39  -  44 17 21 
A Veces 33  -  38 32 40 
Casi Nunca 27  -  32 11 14 
Nunca 22  -  26 6 7 
Total  80 100 




Figura 1: Frecuencia de la dimensión monitoreo y acompañamiento 
 
De la tabla 15 y figura 1 se observó que la variable del sistema de evaluación 




acompañamiento el 18% (14) de los docentes manifiestan que siempre se 
relaciona con el sistema de evaluación, el 21% (17) casi siempre se relaciona 
con el sistema de evaluación, el 40% (32) manifiesta que a veces se relaciona 
con el sistema de evaluación, 14% (11)  manifiesta que casi nunca se relaciona 
con el sistema de evaluación y el 7% (6) manifiesta que el monitoreo y 
acompañamiento no se relaciona con el sistema de evaluación. 
Tabla 16: Frecuencia de la dimensión Toma de decisiones 
 
 
   Categoría Intervalos Frecuencia(fi)      Porcentaje   
Siempre 23  -  25  16 20   
Casi Siempre  20  -  22 40 50   
A Veces        18  -  19  20 25   
Casi Nunca        16  -  17 3 4   
Nunca        14  -  15 1 1   
Total  80 100   





Figura 2: Frecuencia de la dimensión toma de decisiones. 
 
De la tabla 16 y figura 2 sobre los resultados de la relación de la variable sistema 
de evaluación con la toma de decisiones, se encuentra que el 20% (16) manifiesta 
que siempre la toma de decisiones está relacionada al sistema de evaluación, el 
50% (40) manifiesta que casi siempre la toma de decisiones está relacionada al 
sistema de evaluación, mientras que el 25 % (20) manifiesta que la toma de 




manifiesta que casi nunca se relaciona con el sistema de evaluación y el 1 % (1) 
manifiesta que nunca la toma de decisiones se relaciona con el sistema de 
evaluación. 
Tabla 17: Frecuencia de la dimensión Rendimiento académico 
Categoría Intervalos Frecuencia Porcentaje 
Siempre        23  -  25 24 30 
Casi Siempre         21  -  22 9 11 
A Veces 19  -  20 22 28 
Casi Nunca 17  -  18 20 25 
Nunca 15  -  16 5 6 
Total  80 100 





Figura 3: Niveles de frecuencia Rendimiento académico 
 
De la tabla 17 y figura 3 se observa los resultados sobre la relación de la variable 
sistema de evaluación y rendimiento académico, se puede mencionar que el 30 % 
(24) de docentes manifiesta que siempre  se relaciona esta dimensión se 
relaciona con la variable, el 11 % (9) menciona que la relación es casi siempre, el 
28 % (22) manifiesta que a veces la dimensión se relaciona con la variable, el 25 




% ( 5) manifiesta que la dimensión nunca tiene relación el rendimiento académico 
con la variable correspondiente.  
 
Tabla 18: Frecuencia de la dimensión Autorrealización 
Categoría Intervalos Frecuencia(fi) Porcentaje   
Siempre    41  -  45 15 19   
Casi Siempre     36  -  40 11 14   
A Veces     31  -  35 37 46   
Casi Nunca     27  -  30 8 10   
Nunca     23  -  26 9 11   
Total  80 100   





Figura 4: Niveles de frecuencia de Autorrealización 
 
De la tabla 18 y figura 4 se muestra la relación entre la variable desempeño 
docente con la dimensión autorrealización, en la que 19 % (15) de encuestados 
manifiesta que siempre tiene relación la dimensión con la variable, el 14 % (11) 
manifiesta que casi siempre hay una relación, el 46 % (37)  menciona que a 




casi nunca hay relación entre ambas y el 11 % (9) menciona que nunca hay 
relación entre la variable y la dimensión. 
 
Tabla 19: Frecuencia de la dimensión Identificación y compromiso 
Categoría Intervalos Frecuencia (fi) Porcentaje   
Siempre 
23  -  25 
17 21   
Casi Siempre 
20  -  22 
35 44   
A Veces 
18  -  19 
15 19   
Casi Nunca 
16  -  17 
11 14   
Nunca 
14  -  15 
2 2   
Total 
 
80 100   





Figura 5: Niveles de frecuencia de Identificación y compromiso 
 
De la tabla 19 y figura 5 se muestra la relación entre la variable desempeño 
docente y la dimensión identificación y compromiso en la que se puede observar 
que el 21 % (17) manifiesta que siempre hay una relación entre variable y 
dimensión, el 44 % (35) menciona que casi siempre hay una relación entre el 




a veces se encuentra relación entre ambas, el 14 % (11)  que casi nunca hay 
relación y 2 % (2) menciona que nunca hay relación entre variable y dimensión. 
 
Tabla 20: Frecuencia de la dimensión Desarrollo personal 
Categoría Intervalos Frecuencia Porcentaje   
Siempre     24  -  25 17 21   
Casi Siempre     22  -  23 35 44   
A Veces     19  -  21 15 19   
Casi Nunca     17  -  18 11 14   
Nunca     15  -  16 2 2   
Total  80 100   





Figura 6: Niveles de frecuencia de Desarrollo personal   
 
De la tabla 20 y figura 6 muestra la relación entre la variable desempeño 
docente y la dimensión desarrollo personal, donde el 21 % (17) menciona que 
existe relación entre variable y dimensión, el 44 % (35) menciona que casi 
siempre hay relación entre variable y dimensión, el 19 % (15) manifiesta que a 




variable y dimensión y el 2 % (2) menciona que no hay relación entre 
desempeño docente y desarrollo personal. 
 
Tabla 21: Frecuencia de la sumatoria del Sistema de evaluación y 













N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Sistema de 
evaluación 
7 4, 15 9 38 23 15 9 5 3 80 50 
Desempeño 
docente 
11 7 29 18 14 10 17 11 9 6 80 50 
Total 18 11 44 27 52 33 32 20 14 9 160 100 
Fuente: Resultados Excel. 
Elaboración: Propia 
 
De la tabla 21 la sumatoria de las dos variables se observa que el 11% (18) 
manifiesta que nunca hay relación entre el sistema de evaluación y el desempeño 
docente, el 27% (44) manifiesta que casi nunca hay relación del sistema de 
evaluación y el desempeño docente, el 33 % (52) de los docentes respondieron 
que casi siempre hay relación del sistema de evaluación y el 9 % (14) menciona 










3.2. Contrastación de hipótesis 
Haciendo uso de la fórmula de CHI CUADRADO 
 
Tabla 22: Tabla de contingencia  (margen de error=0,05) 
Valoración 
Nunca 
Casi A Casi  
Siempre Total 
Variables De Estudio 
Nunca Veces Siempre 
Sistema De Evaluación 7 15 38 15 5 80 
Desempeño Docente 11 29 14 17 9 80 
Total 18 44 52 32 14 160 
Margen de error: 0.05 
 
Fuente: Resultado de Excel. 
Elaboración: Propio 
 
Formulación de Hipótesis: 
H1   El sistema de evaluación se relaciona con el desempeño docente en la 
Unidad de gestión educativa Local de Tarma, 2018 
H0   El sistema de evaluación no se relaciona con el desempeño docente en la 
Unidad de Gestión Educativa de Tarma, 2018 
Se halló el grado de libertad, la misma que nos servirá para comparar el grado de 
error con la respuesta de la frecuencia teórica, con la siguiente fórmula: 
V = (n° de filas – 1) * (n° de columnas – 1) 
V = (2  -  1 ) *  (5  -  1 ) 
V  =  1 *  4 
V  =   4 











Fo = Frecuencia del valor observado 
Fe = Frecuencia del valor esperado 
Resolviendo, será de la siguiente manera: 
7       18 * 80 / 160 =  9;      11     18 * 80 / 160 = 9;       15      44 * 80 / 160 = 22;  
29     44 * 80 / 160 = 22;     38     52 * 80 / 160 = 26;     14     52 * 80 / 160 = 26;  
15     32 * 80 / 160 = 16;     17     32 * 80 / 160 = 16;       5     14 * 80 / 160 = 7;    
9       14 * 80 / 160 = 7       
                  
Entonces Chi cuadrado es igual a: 13.124112 
 
Tabla 23: Tabla de distribución del Chi cuadrado de Pearson 
  
Fuente: Hernández, Fernández y Batista. 
Elaboración: Hernández, Fernández y Batista. 
 
Ahora haciendo uso de la tabla de distribución de Chi cuadrado, interceptamos la 
fila del grado de libertad que es igual a 4 y la columna del margen de error que es 
igual a 0,05; observamos que X2 calculado es igual a 13,12 y que el X2 de la tabla 




Entonces se puede mencionar que: X2 calculado > X2 de la tabla, entonces 
se acepta la H1: El sistema de evaluación se relaciona con el desempeño docente 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018. 
 
Tabla 24: Correlación de la variable Sistema de evaluación con las     
dimensiones: Monitoreo y acompañamiento, Toma de decisiones 




























Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 












Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 











Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 












Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . 
N 80 80 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultado SPSS V25 
 
De los resultados de la Tabla 24 de correlación Rho de Spearman se observa que 
la dimensión monitoreo y acompañamiento tiene el rho = 0.901** y P valor = 0,000 
siendo correlación positiva muy alta, entonces como P valor < 0,01 se acepta la 
hipótesis 1. El sistema de evaluación se relaciona con la dimensión del monitoreo 
y acompañamiento; la dimensión Toma de decisiones tiene el rho= 0.682** y P 




valor < 0,01 se acepta la hipótesis El sistema de evaluación se relaciona con la 
toma de decisiones; mientras que la dimensión de rendimiento académico tiene el 
rho = 0,801**  y P valor = 0,000 se considera  correlación positiva alta, por lo que 
se acepta la hipótesis el sistema de evaluación se relaciona con el rendimiento 
académico. 
En conclusión se observa que la variable Sistema de Evaluación se relaciona con 
las dimensiones: monitoreo y acompañamiento, toma de decisiones y rendimiento 
académico. 
 
Tabla 25: Correlación de la variable Desempeño docente con las 
























Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 












Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 











Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 












Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . 
N 80 80 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 





De la tabla 25 de correlación Rho de Spearman se observa que la dimensión 
autorrealización tiene rho = 0.886** y que P valor = 0,000 por lo que se considera 
correlación positiva alta y como P valor < 0,01 se acepta la hipótesis El 
desempeño docente se relaciona con la dimensión de autorrealización; la 
dimensión Identificación y compromiso tiene el rho = 0,815** y el P valor = 0,000 
se considera como correlación positiva alta, entonces como P valor < 0,01 se 
acepta la hipótesis El desempeño docente se relaciona con la dimensión de 
Identificación y compromiso; mientras que la dimensión de Desarrollo personal 
tiene el rho = 0,872**  y P valor = 0,000 se considera como correlación positiva 
alta, luego P valor < 0,01, por lo que se acepta la hipótesis Desempeño docente si 
se relaciona con la dimensión Desarrollo personal. 
En conclusión se observa que la variable Desempeño docente se relaciona con 
las dimensiones: Autorrealización, Identificación y compromiso, y Desarrollo 
personal. 
Tabla 26: Correlación del Sistema de evaluación y desempeño docente. 
Correlaciones 












Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Resultado SPSS V25 
 
La tabla 26 muestra que la correlación entre las variables de estudio tiene un 
coeficiente de relación rho = 0,860** y <p valor = 0,000 considerada como 
correlación positiva alta y siendo P valor < 0,01 se acepta la hipótesis El sistema 
de evaluación si tiene relación con el desempeño docente en la Unidad de 






 Se cree necesario conocer la relación entre el sistema y el desempeño de 
los docentes, pues con ello se puede dar solución a los problemas de 
rendimiento académico, en tal sentido se determinó que el sistema de 
evaluación si tiene relación con el desempeño docente en la Unidad de 
Gestión Educativa local de Tarma, 2018. Joao F., Sotolongo S., Martínez 
(2016) afirman y prueban que el procedimiento para la evaluación tiene 
relación con el desempeño ya que permite conocer, mantener y mejorar las 
principales competencias y contrarrestar las debilidades de los docentes, 
Jara G. y Díaz L. (2017) proponen en su trabajo de investigación evaluar a 
los docentes por modelos de investigación-acción, para que el docente 
cree conocimiento y un mayor análisis de la realidad, esto es mejorar sus 
habilidades de impacto a la realidad, diferente para cada tipo de docente, 
Tipula M. y Tapia C. (2017) afirman que en los pedagogos predomina la 
elaboración de los materiales de apoyo, los conductistas 
predominantemente creen que el proceso de enseñanza debe ser 
enseñanza, aprendizaje, metodología y evaluación, pero en el enfoque 
cognitivo lo que más sobresale es la motivación. En cuanto a los alumnos 
se puede determinar que tienen diferentes formas de evaluar, los más 
jóvenes califican el desempeño de los docentes como bajo, mientras que 
los más antiguos como más alto. Para (Martínez G., Gómez C., Hernández 
T., Flores H., Sánchez M., 2015), un buen educador debe ser activo, 
aplicar la teoría a la práctica, promover la investigación y ser buen 
consultor. Castillo M., Williamsom C., Hidalgo S. (2017). El docente rural 
cree que son inapropiados los instrumentos de evaluación docente 
apoyándose en la diversidad práctica, de identidades y de realidades, lo 
mismo expresa Rivadeneira R., Sarmiento B., Reyna G. (2016) y agrega 
que es incipiente por ser del tipo evaluadora de desempeño pero no de 
procedimientos ni de resultado de gestión formativa parece ser que en 
Perú los docentes se muestran ajenos a los procesos de evaluación como 
desarrollo personal (Roa T., 2016), los profesionales encaran sentimientos 
negativos de enojo y miedo frente a los resultados adversos que pudieran 




a la evaluación como necesaria y una aliada, es más para este autor el 
desempeño de los profesores en el aula escolar no tiene ninguna relación o 
asociación con las evaluaciones. Finalmente se considera el trabajo de 
investigación valedero ya que permite emitir un juicio de prueba sobre la 
relación de las variables de estudio. 
 
 Tanto el monitoreo como el acompañamiento son factores indispensables 
del desempeño docente, se considera importante también la evaluación 
siempre  en cuanto cumpla con medidas adecuadas ya que puede interferir 
directamente en el trabajo docente, en tal sentido el sistema de evaluación 
se relaciona con la dimensión del monitoreo y acompañamiento. Lo mismo 
afirma Ramírez B. (2016) expresando que una escuela es eficaz cuando 
incluye y monitoriza a los miembros de su organización, pero Roa T. (2016)  
encuentra que cuando se monitoriza a los docentes ellos se muestran 
ajenos puesto que encaran sentimientos negativos de enojo y miedo frente 
a los resultados contrarios, muchos por la desactualización como dice 
Alarcón B., Duvergel C. (2017) quien descubrió que los sistemas de 
evaluación permiten evidenciar el impacto y la influencia de las TICs en los 
docentes, este impacto es diferente de acuerdo al lugar de desarrollo, en 
los lugares rurales obviamente los medios de medición debe ser diferente 
(Castillo M., Williamsom C., Hidalgo S., 2017) con esta distinción de 
resultados se hace necesario la implementación de nuevas formas de 
evaluación. 
 
 La libertad de tomar decisiones y saber hacerlas cumple un espacio 
importante al momento de desempeñarse profesionalmente, medir la 
relación con la forma de evaluación se hace necesaria, pues cada estímulo 
malo o bueno incide en las decisiones, es así que el sistema de evaluación 
se relaciona con la toma de decisiones. Las acciones de evaluación del 
desempeño docente  principalmente se realizan para evaluar y decidir 
sobre el plan de compensación salarial (Martínez, 2015), pero no se limita  
a aquello, son Jiménez F., García G. Azcarate P. y Navarrete A. (2015) 




ética del  alumno, es decir el alumno decide su ética cuando observa a sus 
modelo docentes acceder a sus evaluaciones seguramente más por la 
actitud de enfrentar aquel requisito, pero mediante la evaluación también 
se pueden mejorar las competencias (Sotolongo S. y  Martínez, 2016), los 
sistemas evaluativos inciden tanto en el profesor como en el alumno quien 
es el usuario final. 
 
 Teniendo referencias anteriores que el desempeño docente tiene relación 
directa con el rendimiento académico de los estudiantes, el presente 
trabajo logra probar que también el sistema de evaluación se relaciona con 
el rendimiento académico. No así para Roa T. (2016) quien prueba que los 
proceso de evaluación los aleja del desarrollo personal, al generar miedo y 
enojo por cada reto inclusive el del uso de TICs que a muchos docentes les 
parce muy difícil (Alarcón B., Duvergel C., 2017), Castillo M., Williamsom 
C., Hidalgo S. (2017) cree que debe haber diferentes tipos de evaluación 
para las diferentes zonas. Jara G. y Díaz L. (2017) propone evaluar a los 
docentes por modelos de investigación acción, el docente debe crear 
conocimiento y análisis de la realidad, especificándose en el área de 
matemáticas Cuadrado (2015) encuentra relación directa y significativa 
entre desempeño docente y el aprendizaje de matemática. Por tanto es 
necesario tener mucho cuidado al momento de elegir el método de 
evaluación docente. 
 
 En los resultados de correlación Rho de Spearman se observa que la 
dimensión autorrealización tiene rho = 0,886** y P valor = 0,000 
considerada correlación positiva alta y como P valor es < 0,01 se acepta la 
hipótesis Cada persona es un diferente y como tal tiene visiones diferentes 
de sus metas y objetivos además de su concepto de realización, hallar los 
elementos causantes de mejora son el trabajo del investigador y en efecto 
se demuestra que  El desempeño docente se relaciona con la dimensión 
de autorrealización. Chura (2015) encuentra relación positiva y moderada 
entre el liderazgo transformacional y el desempeño docente, es decir la 




hacer desarrollarse y sentirse bien con sus resultados, para Ramírez B. 
(2016) se debe dar énfasis a la evaluación de los procedimientos y a los 
resultados de gestión en formación, se produce de esta manera 
satisfacción en la autorrealización (Reyna G., 2016) Jara G. y Díaz L. 
(2017) propone evaluar a los docentes por modelos de investigación 
acción, el docente debe crear conocimiento y análisis de la realidad;  En 
tanto se descuiden los aspectos de bienestar personal se descuidarán los 
desempeños profesionales. 
 
 La dimensión Identificación y compromiso tiene el rho = 0,815** y P valor = 
0,000 considerada correlación positiva alta y como P valor < 0,01 se acepta 
la hipótesis. Se cree necesaria la forma en que un profesional se identifica 
con su institución en el aspecto emocional, es así que en este trabajo 
probamos que El desempeño docente se relaciona con la dimensión de 
Identificación y compromiso. Para lograr el compromiso  es necesario 
cambiar el sistema de evaluación del docente, preocupándose por esa 
razón Rivadeneira R., Sarmiento B., Reyna G. (2016) en su trabajo prueba 
que la evaluación a los docentes no es la adecuada , es necesario hacer la 
evaluación a los procedimientos de esta manera se puede lograr mayor 
compromiso, pero la identificación se determina también por el lugar donde 
se desarrolla el trabajo, si es urbano sus instrumentos de evaluación serán 
adecuados pero si es rural tendrá muchos problemas pues la realidad es 
diferente (Castillo M., Williamsom C., Hidalgo S.,  2017), situación diferente 
a la de México donde hay una identificación fuerte Martínez C. y Guevara 
A. (2015), considera a la evaluación como aliada. Bazán Baca, J. (2015) 
recomienda luego de concluir en su trabajo de observación que los 
sistemas de evaluación tienen que ser administrados por la oficina de 
personal, pues es el área que mejor puede destinar los recursos 
necesarios. Tan importante es la parte emocional como la académica que 
determinar la forma y el encargado de ejecutarla debe ser el adecuado. 
 
 Observamos que la dimensión de Desarrollo personal tiene el rho= 0,872 y 




< 0,01 se acepta la hipótesis. Cada paso en la vida se traduce en 
desarrollo, los niveles lo determinamos cada uno al decidir acciones, al 
probar que El Desempeño docente si se relaciona con la dimensión 
Desarrollo personal podemos inferir que el producto de nuestro trabajo nos 
perfecciona. Para Roa T. (2016) los docentes no consideran a los procesos 
de evaluación como impulsores al desarrollo personal esto por los 
sentimientos negativos que genera, es más diría Rivadeneira R., Sarmiento 
B., Reyna G. (2016) al expresar que solo medir el  desempeño es 
incipiente para subsanar este problema Jara G. y Díaz L. (2017) propone 
evaluar a los docentes por modelos de investigación acción, aunque los 
alumnos tienen sus estándares de calificación así que los más jóvenes 
suelen calificar  el desempeño de los docentes como bajo y los más 
antiguos como más alto, a todo esto se impone Jiménez F., García G. 
Azcarate P. y Navarrete A. (2015) quien afirma que la evaluación del 
desempeño tiene un efecto en la ética del alumno. Al evaluar nuestro 
desarrollo personal medimos también el desempeño y este a la vez 







 Entonces podemos mencionar que utilizando la fórmula de Chi cuadrado: 
X2  calculado > X2 de la tabla, se acepta la H1 por lo tanto: El sistema de 
evaluación tiene relación significativa con el desempeño docente en la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018. Visto los resultados de 
correlación con Rho de Spearman p = 0,860** considerada excelente (p = 
0,860 > α = 0,07) se concluye que en la hipótesis: El sistema de evaluación 
si tiene relación con el desempeño docente en la Unidad de Gestión 
Educativa local de Tarma, 2018. Se cumple 
 De acuerdo al resultado de correlación Rho de Spearman se observa 
rho=0,901** y P valor=0,000; lo cual es considerado correlación positiva 
muy alta y como P valor<0,01, se acepta la hipótesis especifica 1. El 
sistema de evaluación se relaciona con la dimensión del monitoreo y 
acompañamiento y se rechaza la hipótesis nula.  
 Según los resultados, la toma de decisiones tiene el rho= 0.682** y P valor 
= 0,000; lo cual se considera correlación positiva moderada y como P valor 
< 0,01 se acepta la hipótesis específica de, el sistema de evaluación se 
relaciona con la dimensión toma de decisiones y se rechaza la hipótesis 
nula. 
 Según la lectura, la dimensión de rendimiento académico tiene el rho = 
0,801** y P valor = 0,000 y que es considerada correlación positiva alta y 
como P valor < 0,01 se acepta la hipótesis: El sistema de evaluación se 
relaciona con el rendimiento académico y se rechaza la hipótesis nula. 
 De acuerdo a los resultados la dimensión autorrealización tiene el rho 
=0,886** y P valor = 0,000 lo cual es considerado correlación positiva alta y 
como P valor < 0,01 se acepta la hipótesis El desempeño docente se 
relaciona con la dimensión de autorrealización, rechazando la hipótesis 
nula. 
 La dimensión Identificación y compromiso tiene el rho = 0,815** y P valor = 
0,000 lo cual se considera correlación positiva alta y como P valor es < 
0,01; se acepta la hipótesis El desempeño docente se relaciona con la 




 Según lo se observó, la dimensión de Desarrollo personal el rho = 0,872** y 
el P valor = 0,000 considerada correlación positiva alta y como P valor < 
0,01 se acepta la hipótesis El Desempeño docente se relaciona con la 
dimensión Desarrollo personal y se rechaza la hipótesis nula. 
 Todas las dimensiones tienen alta significancia por estar al nivel 0,01 (**); 







 A los responsables del Ministerio de Educación, hacer que el sistema de 
evaluación tenga carácter formativo. Los parámetros del sistema de 
evaluación deben ser de acuerdo a las zonas geográficas en algunos 
aspectos y no con parámetros homogéneos. 
 A los responsables de la Dirección Regional de Educación, Unidades de 
Gestión Educativa, mantener el diálogo con el magisterio para promover 
capacitaciones buscando la mejora de la calidad educativa. 
 A los directores, subdirectores de las instituciones que nos brindaron el 
apoyo en el desarrollo de la tesis y de otras instituciones educativas, 
seguir reforzando los vínculos del diálogo y la empatía con los docentes, 
puesto que ellos son los principales agentes para la mejora de la calidad 
educativa y el realce institucional. 
 A los docentes seguir con la preparación profesional, auto 
capacitándose para hacer frente a las arremetidas de los gobiernos 
neoliberales que buscan desestabilizar la educación peruana para 
entregar la educación a las asociaciones públicas privadas. 
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Anexo 01: Instrumentos 
Cuestionario sobre sistema de evaluación 
I.E.  ………………………………………….    Fecha:  ………  /  …./ …………. 
Sexo:  
Instrucción: 
Estimado(a) profesor(a), a continuación se presenta 20 preguntas sobre aspectos 
relacionados con el Sistema de evaluación. Cada pregunta tiene cinco respuestas 
para responder de acuerdo a vuestra opinión. 
Lea cuidadosamente cada proposición y marque con una (x)  la que mejor 
considere según la siguiente escala:  
Nunca=1; Casi nunca=2; A veces = 3; Casi siempre = 4; Siempre = 5 
.   
N° Ítem 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1 El director brinda apoyo para superar los obstáculos que se 
presentan. 
     
2 En la institución, se mejora continuamente los métodos de trabajo.      
3 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea.      
4 Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo 
académico. 
     
5 Las responsabilidades del cargo están claramente definidas.      
6 Se dispone de un sistema para el monitoreo y acompañamiento 
de las actividades pedagógicas. 
     
7 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo.      
8 Los objetivos de trabajo institucional están claramente definidos.      
9 Los trabajos se realizan en función a planes establecidos por la 
institución educativa. 
     
10 Existe un trato justo en la institución.      
11 Participa en las evaluaciones del MINEDU.      
12 Resuelve situaciones complejas de sus estudiantes.      
13 Asume responsabilidades en las tareas de su área.      
14 Existe iniciativa y creatividad en los trabajos que realiza.      
15 Existe iniciativa para la autocapacitación.      
16 Cada docente evalúa los niveles de logro en la institución.      
17 Existe el reforzamiento de los temas no logrados.      
18 Busca que los estudiantes logren las competencias de 
aprendizaje. 
     
19 Particulariza actividades para mejorar los logros de aprendizaje.      
20 Utiliza técnicas y estrategias para reforzar competencias no 
logradas. 





Ficha técnica instrumento 02 
Cuestionario sobre desempeño docente 
I.E.  ………………………………………….    Fecha:  ……… /  ……./ …………. 
Sexo:  
Instrucción: 
Estimado(a) profesor(a), a continuación se presenta 20 preguntas sobre aspectos 
relacionados con el desempeño docente. Cada pregunta tiene cinco respuestas 
para responder de acuerdo a vuestra opinión. 
Lea cuidadosamente cada proposición y marque con una (x) la que mejor 
considere según la siguiente escala:  
Nunca=1; Casi nunca=2; A veces = 3; Casi siempre = 4; Siempre = 5 
 
N° Ítem Valoración 
1 2 3 4 5 
1 Existen oportunidades de progresar en la institución.      
2 El director se interesa por el éxito de su personal.      
3 Se participa en la elaboración de documentos institucionales. 
(PEI, RI, MOF, etc). 
     
4 Se valora los logros de desempeño docente.      
5 Los directores expresan reconocimiento por los logros 
alcanzados. 
     
6 Las áreas y subáreas en las que se trabaja permiten 
aprender y desarrollarse. 
     
7 Los directores promueven las capacitaciones que se 
necesitan. 
     
8 La institución promueve el desarrollo del personal.      
9 Se promueve la generación de ideas creativas o 
innovadoras. 
     
10 Se reconoce los logros en el trabajo institucional.      
11 Se siente comprometido con el éxito de  la institución      
12 Cada docente asegura sus niveles de logro en la institución.      
13 Cada docente se considera factor clave para el éxito de la 
institución. 
     
14 Los docentes están comprometidos con la institución.      
15 En el área que me corresponde se mejoran las cosas cada 
día. 
     
16 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el 
desarrollo personal. 
     
17 Cumplir con las actividades pedagógicas es una tarea 
estimulante. 
     
18 El desempeño profesional docente, es orgullo para la 
institución 
     
19 Hay clara definición de la visión, misión y valores en la 
institución. 
     
20 La institución es una buena opción para alcanzar calidad de 
vida profesional. 























































Anexo 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Sistema de evaluación y desempeño docente en la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE METODOLOGÍA 
¿De qué manera el sistema de evaluación 
se relaciona con el desempeño docente en 
la Unidad de Gestión Educativa de Tarma, 
2018? 
Específicos: 
¿De qué manera el sistema de evaluación 
se relaciona el monitoreo y 
acompañamiento de los docentes de 
Unidad de Gestión Educativa local de 
Tarma, 2018? 
¿De qué manera el sistema de evaluación 
se relaciona con la toma de decisiones de 
docentes en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Tarma, 2018? 
¿De qué manera el sistema de evaluación 
se relaciona con el rendimiento académico 
de docentes de la Unidad d Gestión 
Educativa Local de Tarma, 2018? 
¿De qué manera el desempeño docente se 
relaciona con la autorrealización de 
docentes de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Tarma, 2018? 
¿De qué manera el desempeño docente se 
relaciona con el desempeño institucional de 
docentes de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Tarma, 2018? 
¿De qué manera el desempeño docente se 
relaciona con el desarrollo personal de 
docentes de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Tarma, 2018? 
 
Determinar la relación del sistema de evaluación y 
el desempeño docente en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Tarma,   2018? 
H1  
El sistema de evaluación se relaciona con 
el buen desempeño docente en la Unidad 
de Gestión Educativa de Tarma, 2018. 
Ho 
El sistema de evaluación no se relaciona 
con el buen desempeño docente en la 
Unidad de Gestión Educativa de Tarma, 
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-Determinar la relación del sistema de evaluación 
con el monitoreo y acompañamiento de los 
docentes en la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Tarma. 
-Determinar la relación del sistema de evaluación 
con la toma de decisiones de los docentes de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma. 
-Determinar la relación del sistema de evaluación 
con el rendimiento académico de los docentes en 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 
2018. 
-Determinar la relación del desempeño docente 
con la autorrealización de los docentes de la 
Unidad de Gestión Educativa local de Tarma.  
-Determinar el desempeño docente con el 
desempeño institucional de los docentes de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, 
2018. 
-Determinar el desempeño docente con el 
desarrollo personal de los docentes de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Tarma, 2018. 
  
Específicos: 
-El sistema de evaluación se relaciona con 
el monitoreo y acompañamiento de los 
docentes en la Unidad de Gestión 
Educativa de Tarma, 2018. 
-El sistema de evaluación se relaciona con 
la toma de decisiones de los docentes en 
la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Tarma, 2018. 
-El sistema de evaluación se relaciona con 
el rendimiento académico de docentes en 
la Unidad de Gestión educativa Local de 
Tarma. 
-El desempeño tiene relación con la 
autorrealización de los docentes de la 
Unidad de Gestión educativa Local de 
Tarma, 2018 
-El desempeño docente tiene relación con 
el desempeño institucional de los docentes 
de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Tarma. 
-El desempeño docente se relaciona con el 
desarrollo personal de los docentes de la 






























































Anexo 06: Fotografías 
 
Coordinando con el Magister Pablo Daniel Reyes Berrios, Director I.E.N° 31516 
“Mariscal Castilla” 
 
Haciendo entrega de documentos al señor César Guadalupe, secretario de I.E. N° 






















































Anexo 09: Fichas de confiabilidad del Alfa de Cronbach 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN (20 preguntas)               
 CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,890 20 
 











        CONFIABILIDAD DE DESEMPEÑO DOCENTE (20 PREGUNTAS) 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,909 20 
 





              
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,644 3 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,810 4 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
































Fuente: Hernández Sampieri (2014, p 324) 










Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,836 4 
Valor de rho Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a – 0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
 















Anexo 11: Base de datos SPSS V25 
 Cuestionario de las variables: Sistema de evaluación y desempeño docente 
p1 Numérico 8 0 El director brinda apoyo Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p2 Numérico 8 0 
En la institución se mejora continuamente 
los métodos de trabajo Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p3 Numérico 8 0 
La evaluación que se hace del trabajo 
ayuda a mejorar la tarea Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p4 Numérico 8 0 
Se recibe la preparación necesaria para 
realizar el trabajo Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p5 Numérico 8 0 
Las responsabilidades del cargo están 
claramente definidas Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p6 Numérico 8 0 
Se dispone de un sistema para el monitoreo 
y acompañamiento en las actividades 
pedagógicas Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p7 Numérico 8 0 
Existen normas y procedimientos como 
guías de trabajo Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p8 Numérico 8 0 
Los objetivos del trabajo institucional están 
claramente definidos Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p9 Numérico 8 0 
Los trabajos se realizan en función a los 
planes establecidos por la institución 
educativa Ninguna Ninguna 1 Derecha Ordinal Entrada 
p10 Numérico 8 0 Existe un trato justo en la institución Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p11 Numérico 8 0 Participa en las evaluaciones del MINEDU Ninguna Ninguna 3 Derecha Ordinal Entrada 
p12 Numérico 8 0 
Resuelve situaciones complejas de sus 
estudiantes Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p13 Numérico 8 0 
Asume responsabilidades en las tareas de 
su área Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p14 Numérico 8 0 
Existe iniciativa y creatividad en los trabajos 
que realiza Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p15 Numérico 8 0 Existe iniciativa para la autocapacitación Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p16 Numérico 8 0 
Cada docente evalúa los niveles de logro en 
la institución Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p17 Numérico 8 0 
Existe el reforzamiento de los temas no 
logrados Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p18 Numérico 8 0 
Busca que  los estudiantes logren las 
competencias de aprendizaje Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p19 Numérico 8 0 
Particulariza actividades para mejorar los 
logros de aprendizaje Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p20 Numérico 8 0 
Utiliza técnicas y estrategias para reforzar 
competencias no logradas Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
D1 Numérico 8 0 Monitoreo y acompañamiento Ninguna Ninguna 3 Derecha Escala Entrada 
D2 Numérico 8 0 Toma de decisiones Ninguna Ninguna 3 Derecha Escala Entrada 
D3 Numérico 8 0 Rendimiento Ninguna Ninguna 3 Derecha Escala Entrada 
V1 Numérico 8 0 SISTEMA DE EVALUACIÓN Ninguna Ninguna 3 Derecha Escala Entrada 
p25 Numérico 8 0 
Existen oportunidades de progresar en la 
institución Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p26 Numérico 8 0 
El director se interesa por el éxito de su 
personal Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p27 Numérico 8 0 
Se participa en la elaboración de 
documentos institucionales (PEI, RI, MOF, 
etc) Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p28 Numérico 8 0 Se valora los logros de desempeño docente Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p29 Numérico 8 0 
Los directores expresan reconocimiento por 
los logros alcanzados Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p30 Numérico 8 0 
La áreas y subáreas en las que se trabaja 
permiten aprender y desarrollarse Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
 
 
p31 Numérico 8 0 
Los directores promueven las 
capacitaciones que se necesitan Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p32 Numérico 8 0 
La institución promueve el desarrollo el 
personal Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p33 Numérico 8 0 
Se promueve la generación de ideas 
creativas o innovadoras Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p34 Numérico 8 0 
se reconoce los logros en el trabajo 
institucional Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p35 Numérico 8 0 
Se siente comprometido con el  éxito de la 
institución Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p36 Numérico 8 0 
Cada docente asegura sus niveles de logro 
en la institución Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p37 Numérico 8 0 
Cada docente se considera factor clave 
para el éxito de la institución Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p38 Numérico 8 0 
Los docente están comprometidos con la 
institución Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p39 Numérico 8 0 
En el área que me corresponde se mejora 
las cosas cada día Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p40 Numérico 8 0 
Cumplir con las tareas diarias en el trabajo 
permite el desarrollo personal Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p41 Numérico 8 0 
Cumplir con las actividades pedagógicas es 
una tarea estimulante. Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p42 Numérico 8 0 
El desempeño profesional docente, es 
orgullo para la institución Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p43 Numérico 8 0 
Hay clara definición de la visión, misión y 
valores en la institución Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
p44 Numérico 8 0 
La institución es una buena opción para 
alcanzar calidad de vida profesional Ninguna Ninguna 2 Derecha Ordinal Entrada 
D4 Numérico 8 0 Autorrealización Ninguna Ninguna 3 Derecha Escala Entrada 
D5 Numérico 8 0 Identificación y compromiso Ninguna Ninguna 3 Derecha Escala Entrada 
D6 Numérico 8 0 Desarrollo personal Ninguna Ninguna 3 Derecha Escala Entrada 





















    Cuestionario Variable 1             
Base de datos SPSS 
V25 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D1 D2 D3 V1 
1 5 4 5 3 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 41 20 20 81 
2 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 36 21 23 80 
3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 47 24 24 95 
4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 34 17 15 66 
5 3 5 5 2 3 2 3 2 3 1 5 4 4 5 5 5 3 2 4 4 29 23 18 70 
6 4 4 5 4 5 1 2 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 38 23 24 85 
7 4 4 5 4 5 1 2 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 38 23 24 85 
8 4 4 5 4 5 1 2 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 38 23 24 85 
9 4 4 5 4 5 1 2 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 38 23 24 85 
10 4 4 5 4 3 4 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 41 21 19 81 
11 4 4 5 4 3 4 2 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 41 20 21 82 
12 4 4 5 4 4 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 42 20 18 80 
13 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 44 22 18 84 
14 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 24 25 93 
15 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 46 21 23 90 
16 3 3 3 2 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 31 18 18 67 
17 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 43 22 24 89 
18 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 44 22 20 86 
19 5 5 5 4 5 4 3 5 5 3 5 3 3 4 4 5 5 4 4 4 44 19 22 85 
20 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 48 22 25 95 
21 4 3 2 3 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 29 25 20 74 
22 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 42 24 23 89 
23 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 20 19 74 
24 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 44 21 21 86 
25 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 33 21 19 73 
26 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 1 4 5 4 4 32 22 18 72 
27 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 31 18 17 66 
28 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 35 22 25 82 
29 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 39 22 20 81 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 50 25 24 99 
31 3 5 5 2 2 2 3 2 3 2 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 29 23 20 72 
32 4 4 5 4 3 4 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 41 21 19 81 
33 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 41 24 25 90 
34 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 31 19 18 68 
35 1 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 22 18 18 58 
36 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 2 5 5 4 4 4 5 5 5 5 37 20 24 81 
37 1 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 22 18 18 58 
38 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 35 20 23 78 
39 1 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 22 18 18 58 
40 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 40 20 17 77 
41 5 4 5 3 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 41 20 20 81 
42 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 36 21 23 80 
43 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 34 17 15 66 
44 2 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 33 21 23 77 
 
 
45 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 3 3 4 4 5 4 38 21 20 79 
46 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 36 21 23 80 
47 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 34 17 17 68 
48 5 4 5 3 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 41 20 20 81 
49 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 38 18 19 75 
50 4 4 5 4 5 1 2 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 38 23 24 85 
51 2 4 3 4 5 3 3 5 5 2 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 36 23 24 83 
52 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 28 21 18 67 
53 2 2 5 3 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 30 20 16 66 
54 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 36 18 19 73 
55 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 1 2 3 4 4 4 3 3 3 4 25 14 17 56 
56 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 24 18 16 58 
57 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 35 22 18 75 
58 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 36 18 18 72 
59 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 36 18 19 73 
60 3 3 3 2 3 1 2 4 3 1 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 25 17 16 58 
61 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 35 22 20 77 
62 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 21 20 68 
63 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 31 19 18 68 
64 3 4 3 4 5 3 2 5 4 3 3 3 5 4 4 5 5 4 4 5 36 19 23 78 
65 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 27 20 18 65 
66 1 2 2 3 3 4 4 2 3 1 5 3 3 4 3 4 3 4 2 4 25 18 17 60 
67 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 36 23 20 79 
68 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 35 19 22 76 
69 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 35 19 22 76 
70 4 4 5 3 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 40 21 20 81 
71 3 4 5 3 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 39 20 19 78 
72 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 32 21 22 75 
73 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 41 18 18 77 
74 4 3 4 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 5 5 4 4 3 3 39 21 19 79 
75 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 34 22 21 77 
76 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 47 24 24 95 
77 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 36 21 23 80 
78 2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 33 19 21 73 
79 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 36 21 21 78 


















        Cuestionario Variable 2 
           P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D4 D5 D6 V2 
1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 42 22 23 87 
2 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 31 17 20 68 
3 5 5 5 5 2 4 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 43 24 25 92 
4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 23 17 17 57 
5 4 3 5 4 2 4 2 2 3 2 3 3 5 5 4 4 4 4 4 2 31 20 18 69 
6 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 41 22 22 85 
7 4 3 5 4 3 4 3 3 4 2 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 35 22 20 77 
8 4 3 5 2 2 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 34 22 22 78 
9 4 2 5 3 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 37 22 21 80 
10 4 4 1 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 38 23 23 84 
11 4 4 1 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 40 23 23 86 
12 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 40 20 20 80 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 41 20 19 80 
14 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25 25 95 
15 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 41 24 24 89 
16 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 23 20 18 61 
17 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 36 22 22 80 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 41 24 20 85 
19 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 45 21 25 91 
20 4 4 5 4 2 4 5 4 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 39 23 25 87 
21 5 4 1 3 3 2 4 3 3 3 5 3 3 5 3 3 4 5 5 5 31 19 22 72 
22 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 42 23 24 89 
23 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 34 19 20 73 
24 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 35 20 20 75 
25 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 31 19 20 70 
26 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 25 23 23 71 
27 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 16 15 62 
28 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 42 24 24 90 
29 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 40 23 23 86 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 40 24 24 88 
31 4 3 5 4 2 4 2 2 3 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 31 22 19 72 
32 4 4 1 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 38 24 25 87 
33 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 44 22 24 90 
34 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 31 18 18 67 
35 4 2 4 2 1 3 2 3 3 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 26 22 20 68 
36 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 35 23 20 78 
37 4 2 4 2 1 3 2 3 3 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 26 22 20 68 
38 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 35 17 15 67 
39 4 2 4 2 1 3 2 3 3 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 26 22 20 68 
40 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 3 4 3 3 3 4 35 19 17 71 
41 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 42 22 23 87 
42 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 33 17 20 70 
43 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 23 17 17 57 
44 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 32 24 21 77 
45 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 34 18 18 70 
46 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 42 22 23 87 
 
 
47 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 23 17 17 57 
48 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 34 18 19 71 
49 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 33 19 18 70 
50 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 41 22 22 85 
51 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 33 22 20 75 
52 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 28 17 18 63 
53 3 4 5 2 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 30 18 17 65 
54 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 19 19 72 
55 2 2 4 4 4 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 2 27 14 16 57 
56 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 24 18 16 58 
57 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 33 20 21 74 
58 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 34 18 19 71 
59 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 19 19 72 
60 2 2 4 4 4 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 2 27 14 16 57 
61 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 33 20 21 74 
62 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 28 17 19 64 
63 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 31 18 19 68 
64 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 32 20 19 71 
65 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 28 17 19 64 
66 4 3 2 4 2 2 2 2 4 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 28 22 22 72 
67 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 32 23 20 75 
68 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 31 22 19 72 
69 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 33 22 20 75 
70 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 39 22 23 84 
71 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 37 22 23 82 
72 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 30 22 20 72 
73 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 3 4 3 3 3 4 35 19 17 71 
74 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 5 3 3 5 4 4 3 33 20 19 72 
75 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 31 22 23 76 
76 5 5 5 5 2 4 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 43 24 25 92 
77 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 34 17 20 71 
78 2 3 4 3 5 2 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 20 19 73 
79 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 33 22 22 77 
80 2 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 3 32 20 18 70 
 
 
